自然の事物・現象の中に問題を見いだし，理科の見方・考え方を働かせて，課題を解決することができる生徒の育成 by 坪田, 智行 et al.
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C ◎ ◎ ○ ◎
C ◎ ◎ ◎ ○
3
〇ペンキで塗装された４種類の金属を見分けよう（鉄，アルミ
ニウム，銅，ニッケル） A ◎ ○ ○ ◎ ○




多く使われている理由を考えよう。 C ◎ ○ ◎ ○
7
〇４種類のプラスチックが混合したチップを分離しよう。
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創造性を基盤とする音楽の学びを追求する生徒の育成
